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５ “Muslim Bill in line with Malaya”, The Straits Times, 1961.5.15. 












































































































































































10 “penulis khas kita”とされている。対して、『カラム』において
一連の法案について論述した記事の多くは社説（editorial）記事
である。
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bil. tahun bln Tajuk
67 1956 2 Majlis Islam Penasihat Kerajaan*
127 1961 2 Rang Undang2 Pertadbiran Hukum Islam Singapura*
127 1961 2 Rang Undang2 Pentadbiran Hukum Islam 1960
128 1961 3 Rang Undang2 Pentadbiran Hukum Islam, Singapura*
128 1961 3 Rang Undang2 Pentadbiran Hukum Islam 1960
130 1961 5 Suatu pemandangan dalam persidangan kita2 100 buah pertubuhan Melayu dan Islam di Singapura yang telah membincangkan "Rang Undang2 Pentadbiran Hukum Islam 1960"
130 1961 5 Rang Undang2 Pertadbiran Hukum Islam Tahun 1960*
130 1961 5 Jemaah Menyokong Penuh Keputusan 100 Badan2 Melayu dan Islam
130 1961 5 "Undang2 Pentadbiran Hukum Islam" Bertentang dengan Hukum Syariah
144 1962 7 Undang2 Kahwin di Singapura dan Majlis Penasihat Islam Kerajaan*
145 1962 8 Orang2 Islam Singapura Dihukum dengan Hukuman Bukan Islam?
146 1962 9 Majlis Penasihat Islam Singapura*
147 1962 10 Kandungan Rang Undang2 Hukum Pertadbiran Islam (1960) Dijadikan Peraturan?
148 1962 11 Majlis Penasihat Islam dengan Umur Kahwin 16 Tahun*
149 1962 12 Majlis Penasihat Islam Singapura Menjawab Qalam
150 1963 1 Jawapan Kita kepada Surat Majlis Penasihat Islam*
156 1963 7 Majlis Penasihat Islam Singapura*
160 1963 11 Majlis Penasihat Islam Kerajaan Singapura*
174 1965 1 Majlis Islam Penasihat Kerajaan Singapura*
184 1965 11 Undang2 Hukum Islam di Singapura*
186 1966 1 Rang Undang2 Hukum Islam Singapura*
187 1966 2 Apa Keuntungan dan Kerugian Adanya Undang2 Pertadbiran Hukum Islam (1965) di Singapura?
188 1966 3 Jumaah dengan Jawatankuasa Pengkaji Rang Undang2 Pertadbiran Islam 1965*
193 1966 8 Rang Undang2 Hukum Islam di Singapura*
193 1966 8 Objek Undang2 Islam Memelihara Lima Sandi Rukun Hidup Manusia
194 1966 9 Undang2 Hukum Islam 1966 Diluluskan*
195 1966 10 Apakah Undang2 Pertadbiran Hukum Islam Singapura "Dipaksakan" kepada Umat Islam?
